






{Ïýýò {õ…ó …ðãý³ºþ ì»†Òê ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ±ì†ó ‹± …¶†¹








ìÛ~ìú:ìñ†‹Ð …ð·†ðþ ¬° ¶†²ì†ó|ø†ÿ ¨~ì†{þ ì†ðñ~ ‹ýí†°¶}†ó|ø† Î†ìéþ Þéý~ÿ ìþ|‹†ºñ~.…² …üò °ô …ðãý³½ ðý±ôÿ …ð·†ðþ ¬°
{¥ÛÜ ø~Ù|ø†ÿ ¶†²ì†ó ¤†ü³ …øíý• ìþ|‹†º~. Îçôû ‹± Îõ…ìê ‹±ôðþ€ ºÓê ¨õ¬ ðý³ ìþ|{õ…ð~ ‹†Î™ …ðãý³½ Þ†°Þñ†ó â±¬¬ ‹ú º±É
…üñßú ¬° Æ±…¤þ ºÓê ‹ú Îõ…ìéþ Þú ‹†Î™ …üœ†¬ …ðãý³½ ¬°ôðþ ìþ ºõð~€ {õ›ú Þ†Öþ º~û ‹†º~. Îéþ|°Òî …øíý• {õ›ú ‹ú …üò Îõ…ìê
¬° Æ±…¤þ ºÓê€ ‹ú ðË± ìþ|°¶~ ¬° ‹©¼ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ô ‹ú ôüµû ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú …üò …ì± {õ›ú ð»~û …¶•. ¬° µôø¼ ¤†Â±
¶Ïþ º~û …¶• Þú ‹† …ðœ†ï ‹±°¶þ {»©ý¿þ ºÓéþ€ …üò Îõ…ìê ¬° â±ôû|ø†ÿ ì©}éØ ºÓéþ ‹ýí†°¶}†ðù† …ð~…²û âý±ÿ ºõð~.
°ô½ ‹±°¶þ:µôø¼ {õ¾ý×þ ¤†Â± ‹ú °ô½ ìÛÇÏþ ¬° ²ì·}†ó ¶†ë 3831 …ðœ†ï â±Ö•. ›†ìÏú „ì†°ÿ …üò µôø¼ °… Þ†°Þñ†ó
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô…‹·}ú ‹ú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ Þ±ì†ó ¬° Ÿù†° â±ôû ±¶}†°ÿ€ ý±…³ºßþ€ …¬…°ÿ ì†èþ ô »}ýŒ†ðþ
{»ßýê ¬…¬ð~. 171 ð×± …² ›†ìÏú „ì†°ÿ ‹† °ô½ ðíõðú|âý±ÿ ÆŒÛú|…ÿ ‹† {©¿ýÀ ì}ñ†¶ ‹ú Îñõ…ó ðíõðú µôø¼ …ð}©†Ž º~ð~.
â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† ¬° …üò µôø¼ ‹† …¶}×†¬û …² ±¶»ñ†ìú  …ðœ†ï â±Ö•. 941 ±¶»ñ†ìú {ßíýê º~û ¸ …² ›íÐ „ô°ÿ ‹† …¶}×†¬û …²
ð±ï|…Ö³…° „ì†°ÿ SSPS  ‹ú Þíà „ì†° {õ¾ý×þ ô „²ìõó t  üà ðíõðú|…ÿ ‹† ðí±…– …¶}†ð~…°¬ ìÛ†ü·ú º~ð~.
ü†Ö}ú|ø†:¬° â±ôû|ø†ÿ ºÓéþ ìõ°¬ ‹±°¶þ ìý†ðãýò …ì}ý†² {ñõÑ ôÊý×ú )…ð¥±…Ù ìÏý†°58/0( 3/3€ ìý†ðãýò øõü• ºÓéþ )…ð¥±…Ù
ìÏý†° 30/1( 8/3€ ìý†ðãýò …ì}ý†² …øíý• ôÊý×ú )…ð¥±…Ù ìÏý†° 29/0( 4/5€ ìý†ðãýò …ì}ý†² Î†ìê …¶}Ûçë )…ð¥±…Ù ìÏý†° 20/1( 8/3€
ìý†ðãýò …ì}ý†² ‹†²¨õ°¬ )…ð¥±…Ù ìÏý†° 29/0( 8/4 ô ìý†ðãýò ðí±û {õ…ó …ðãý³ºþ ‹†èÛõû )…ð¥±…Ù ìÏý†° 42/43( 7/08 ì¥†¶Œú º~.
‹±…¶†¹ ð}ýœú „²ìõó t  üà ðíõðú|…ÿ€ ì»©À º~ Þú ìý†ðãýò …‹Ï†¬ ºÓéþ {ñõÑ€ øõü•€ …¶}Ûçë ô ‹†²¨õ°¬ ô ðý³ {õ…ó …ðãý³½ ‹†èÛõû
‹† ðí±û …¶}†ð~…°¬ …¨}çÙ ìÏñþ|¬…° ¬…°¬. )50/0<eulaV-P( ‹† …üò ¤†ë ìý†ðãýò ðí±û øõü• ôÊý×ú ‹† ðí±û …¶}†ð~…°¬ …¨}çÙ ìÏñþ|¬…°
ð~…º•. )50/0>eulaV-P(
ð}ýœú| âý±ÿ:‹† {õ›ú ‹ú ð}†ü ‹~¶• „ì~û€ Æ±…¤þ ì»†Òê ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹ú âõðú|…ÿ ‹õ¬û …¶• Þú ‹±…ÿ º†Òéýò
…ìß†ó …üœ†¬ …ðãý³½ ¬°ôðþ °… Ö±…øî ðíþ|„ô°¬. ‹±…ÿ °ÖÐ …üò ì»ßê ¬° Þõ{†û ì~– …¶}×†¬û …² {ßñýà|ø†üþ Ÿõó€ {õ¶Ïú ºÓê€
Òñþ|¶†²ÿ ºÓê € …üœ†¬ â±ôû|ø†ÿ Þ†°ÿ€ ¬…¬ó ‹†²¨õ°¬ ô â±¬½ ì»†Òê {õ¾ýú ìþ|ºõ¬ ô ¬° ‹éñ~ ì~– ›ù• …üœ†¬ {Óýý±…–
…¶†¶þ|{±€ Æ±…¤þ ìœ~¬ ì»†Òê ‹† {õ›ú ‹ú ì~ë ôüµâþ|ø†ÿ ºÓê {õ¾ýú ìþ|â±¬¬.
Þéý~ ô…´û|ø†:…ðãý³½€ {õ…ó …ðãý³ºþ€ º†¨À …ðãý³½ ‹†èÛõû
1- …¶}†¬ü†° ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ °¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó@ )ðõü·ñ~û ì·‰õë: moc.liamtoh@iselahkn :liamE(
2- Þ†°ºñ†¹ …°º~ ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ







































ð†¬° ¨†è¿þ ô øíß†°…ó
ìÛ~ìú
‹~ôó {±¬ü~ ðý±ôÿ …ð·†ðþ º±üØ|{±üò€ ìùî|{±üò ô ‹† …°²½
{±üò Î†ìê ‹ýò Îõ…ìê ô ìñ†‹Ð ì©}éØ {õèý~ ìþ|‹†º~. …üò Î†ìê
‹ú øí±…û Îõ…ìê ô …ìß†ð†– ì†¬ÿ )øí¡õó õë€ ìõ…¬ ¨†ï …ôèýú€
…‹³…° ô ô¶†üê€ ì†ºýò|„æ–€ {œùý³…–€ ¶†¨}í†ó€ìß†ó ô
Òý±û( ‹ú …ø~…Ù ô ¨õ…¶}úø†ÿ ¶†²ì†ó|ø† Þú …°…ˆú ‹†²¬û ô
ì¥¿õæ– ‹† ¤~…Þ±˜ Þ†°„üþ ‹ú ì±¬ï ‹ú ¾õ°– Þ†æ ô
¨~ì†– …¶• ›ñŒú {¥ÛÜ ìþ|‹©»~.]1[ …øíý• ðý±ôÿ …ð·†ðþ
¬° ¶±ðõº• ô {õÖýÜ ìé•|ø† ‹ú ¤~ÿ …¶• Þú …â± ¶†ü± ìñ†‹Ð
øî ¬° ¬¶}±¹ ðŒ†ºñ~ ü† ‹ú ìý³…ó ¤~…Úê ô›õ¬ ¬…º}ú ‹†ºñ~€ „ó
›†ìÏú ìþ|{õ…ð~ ‹† Ú~°– …üí†ó ô …°…¬û ô »}ß†° ¬° …ð~á ì~–
ô¶†üê °Ö†û ô {±Úþ ¨õ¬ °… Ö±…øî ¶†²¬.]2[ ðý±ôÿ …ð·†ðþ ¬°
¾ñÏ• ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ðý³ ‹·ý†° ¤†³ˆ …øíý•
ìþ|‹†º~€ ²ü±… øí†ðñ~ ¬üã± ¾ñ†üÐ ¨~ì†{þ€ ¾ñÏ•
ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ‹·ý†° Þ†°‹± )evisnetnI robaL( ìþ|‹†º~ ô
üßþ …² ¬æüê …{ß†ÿ …üò ¾ñÏ• ‹ú ðý±ôÿ …ð·†ðþ€ Òý±ìíßò
‹õ¬ó {õèý~ ô ®¨ý±û ¶†²ÿ ¨~ì• ‹±…ÿ ì¿†°Ù ‹Ï~ÿ
ìþ|‹†º~€ üÏñþ ¬° ô…ÚÐ {õèý~ ô ì¿±Ù ‹ú ¾õ°– øí³ì†ó
¾õ°– ìþ|âý±¬.]3[ Îçôû ‹± …üò øíú ¶†èú ¬°¾~ ‹·ý†°ÿ …²
ø³üñú|ø†ÿ Îíéý†{þ ‹ýí†°¶}†ðù† ¾±Ù ±¬…¨• ¤ÛõÝ ±¶ñê
ìþ|ºõ¬.]4[ è¯… ìþ|{õ…ó â×• ìõÖÛý• ¶†²ì†ó ¬° °¶ý~ó ‹ú
…ø~…Ù ¶†²ì†ó ¬° â±ôÿ ì»†°Þ• ðý±ôÿ …ð·†ðþ „ó ìþ|‹†º~.
Îçôû ‹± …üò ¶†²ì†ó|ø† ‹ú Îñõ…ó ¶ý·}î|ø†üþ Þú ¬° …¾ê ‹±
…¶†¹ …º}±…á ì·†Îþ ‹ú ô›õ¬ „ì~û …ð~ ‹†ü~ …² {í†üê …ÎÃ†ÿ
¨õ¬ ‹ú øíß†°ÿ ‹±¨õ°¬…° ‹†ºñ~.]5[ Ÿãõðãþ …üœ†¬ …ðãý³½
¬° …Ö±…¬ üßþ …² ›†è|{±üò ¶õ…æ– ¬° ²ìýñú ì~ü±ü• ìþ|‹†º~
ô ¬° Æõë ¶†ë|ø†ÿ â¯º}ú {¥ÛýÛ†– ô {‰õ°ÿ|ø†ÿ ²ü†¬ÿ
ìÏÇõÙ …üò ²ìýñú º~û|…ð~.]6[
…Ö±…¬ ‹† …ðãý³û ²ü†¬ …Òé Îíéß±¬ ‹ù}±ÿ …² ¶†ü± …Ö±…¬ ¬…°ð~
è¯… øíõ…°û ‹†ü~ …°Â†ÿ ðý†² Þ†°Þñ†ó …² Æ±üÜ ¨õ¬ Þ†° ¤†¾ê
ºõ¬ üÏñþ ì†øý• Þ†° …ðãý³ºþ ‹†º~.]7[ ì~ü±ü• ¶ñ}þ üã†ðú
°…û …üœ†¬ …ðãý³½ °… Îõ…ìê ì†¬ÿ ¬…ð·• ô Þõºý~ …² Æ±üÜ
…ÎÇ†ÿ †¬…½|ø†ÿ ì†¬ÿ ¬° ±¶ñê …üœ†¬ …ðãý³û Þñ~€ …ì†
ì~ü±ü• ìß} ð‰õÞç¶ýà ¬…º}ò °ô…‹È …›}í†Îþ ô ìõ°¬
{õ›ú ô…ÚÐ º~ó ±¶ñê °… ‹±…ÿ …üœ†¬ …ðãý³½ {œõü³ ðíõ¬.]8[
ìß†{ ô ðË±ü†– ‹Ï~ÿ ì~ü±ü• ðý³ ø± üà °…øþ ¬üã± °…
ý»ñù†¬ ðíõ¬ð~€ …ì† øý¢ üà …² …üò ðË±ü†– ð}õ…ð·• ìõÂõÑ
…ðãý³½ ±¶ñê °… ‹ú âõðú …ÿ ìñ†¶ ¤ê Þñ~. ôüµâþì»}±á
…Þ±˜ü• …üò {‰õ°ÿ|ø† {õ›ú ‹ú Îõ…ìê ‹±ôðþ ºÓê ‹ú Îñõ…ó Î†ìê
…ðãý³…ðñ~û …¶•.â±ôû ¬üã±ÿ …² ðË±üú ±¬…²…ó ì~ü±ü• °ôüß±¬
‹¥™ °… {Óýý± ¬…¬û …ð~ ô ‹ú ›†ÿ {õ›ú ‹ú Îõ…ìê ‹±ôðþ ºÓê€
{õ›ú ¨õ¬ °… ìÏÇõÙ ‹ú ¨õ¬ ºÓê ðíõ¬û …ð~. …¶}±…{µÿ {†²û ‹±
†üú …üò Ö±Å …¶• Þú Þ†° ‹ú ¨õ¬ÿ ¨õ¬ ìþ|{õ…ð~ {†÷ý±
ðý±ôìñ~ÿ ‹± …ðãý³½ Þ†°Þñ†ó€ °Â†ü• ô ‹ù±û ô°ÿ „ð†ó ¬…º}ú
‹†º~ ôðý³ …üò ìõÂõÑ °… ìþ|¯ü±¬ ô ‹ú „ó …Î}±…Ù ìþ|Þñ~ Þú
…Ö±…¬ ðíþ|{õ…ðñ~ øñã†ìþ|Þú ì»Óõë Þ†°ð~ ðý†²ø†ÿ …›}í†Îþ ô
…¤·†¹ ¨õ¬ °… Þñ†° ‹ã¯…°ð~ ô °…øß†°ÿ …°…ˆú ìþ|¬ø~ ø~Ù
„ó ¤í†ü• Þí}± …² …ðãý³½|ø†ÿ ‹ý±ôðþ ô ‹ú ›†ÿ „ó {õ›ú ‹ú
…ðãý³û|ø†ÿ ¬°ôðþ Þ†° …¶• Þú ¶Œ ìþ|ºõ¬ Ö±¬ Þ†° °… ‹ú
¨†Æ± ÎçÚú ‹ú „ó€ {ç½ …ðãý³ ‹õ¬ð¼ )gnignellahc( ô øí±…û
‹õ¬ó Þ†° ¨õŽ ‹† †¬…½ ¨õŽ ô ì}ñ†¶ …ðœ†ï ¬ø~. …üò â±ôû
…² ¬…ð»íñ~…ó ìÏ}Û~ð~ Þú ø± ºÓê ìþ|{õ…ð~ ‹† ¬…º}ò ‹±¨þ
ôüµâþ|ø†ÿ ì»©À ‹ú ¨õ¬ÿ ¨õ¬|…ðãý³…ðñ~û ‹†º~.]9[
¬° ²ìýñú ‹±°¶þ ôüµâþ|ø†ÿ ºÓéþ Þú ¶Œ …üœ†¬ …ðãý³½
ìþ|ºõ¬ ¬° ¶†²ì†ó|ø† ô ¾ñ†üÐ ¬üã± µôø¼|ø†üþ …ðœ†ï º~û
…¶• ]11€01[ …ì† ¬° ¾ñÏ• ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ
µôø»þ ¬° …üò ²ìýñú …ðœ†ï ð»~û …¶• ô ‹ú ðË± ìþ|°¶~ ¬°
Þ»õ° ì† øñã†ï Æ±…¤þ ì»†Òê ‹ú ôüµû ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú …üò
ôüµâþ|ø† {õ›ú ð»~û …¶• ô ì»†Òê ‹ú âõðú …ÿ Æ±…¤þ
º~û|…ð~ Þú ‹ú º†Òéýò „ðù† Ö±¾• æ²ï ‹±…ÿ ‹ú Þ†°âý±ÿ
ìù†°–|ø† ô {õ…ð†üþ|ø†ü»†ó °… ðíþ|¬øñ~€ Þú …üò …ì± ‹ú °ôºñþ
¬° ì¿†¤Œú|ø†ÿ …ðœ†ï â±Ö}ú ‹† Þ†°Þñ†ó °¬û|ø†ÿ ì©}éØ
¶†²ì†ó ‹ýí†°¶}†ðþ „ºß†° ìþ|‹†º~. …² …üò °ô¬° …üò µôø¼
¶Ïþ ‹± „ó …¶• Þú Âíò ‹±°¶þ ì·}ñ~ ¬°ü†Ö• ÖõÝ€ {õ…ó
…ðãý³ºþ ì»†Òê ÖÏéþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û Îéõï
³ºßþ Þ±ì†ó ‹± …¶†¹ º†¨À …ðãý³½ ‹†èÛõû ì»†Òê SPM
)erocS laitnetoP gnitavitoM( ì¥†¶Œú ºõ¬. ‹† …¶}×†¬û …²…üò
º†¨À Þú º†¨¿þ ‹±…ÿ {Ïýýò {õ…ó Þê ø± ºÓê ‹±…ÿ …üœ†¬
…ðãý³û ìþ|‹†º~€ ìþ|{õ…ó º†¨À {õ…ó Þê ø± ºÓê °… ‹±…ÿ






































‹±°¶þ {»©ý¿þ ºÓê SDJ )yevruS citsongaiD boJ( ºÓéù†üþ
°… Þú {õ…ó …ðãý³ºþ ‹†æ ô †üýò ¬…°ð~€ ºñ†¶†üþ Þ±¬ ô ¬° ðù†ü•
ºÓê|ø†üþ °… Þú SPM „ðù† †üýò …¶• ‹ú ìñËõ° Æ±…¤þ ¬ô‹†°û ô
…Ö³…ü¼ {õ…ó …ðãý³ºþ „ðù† ìÏýò ô {×ßýà ðíõ¬.]21[
°ô½ ‹±°¶þ
µôø¼ {õ¾ý×þ ¤†Â± ‹ú °ô½ ìÛÇÏþ ¬° ²ì·}†ó 3831
…ðœ†ï º~. ›†ìÏú „ì†°ÿ …üò µôø¼ °… Þéýú Þ†°Þñ†ó
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô…‹·}ú ‹ú ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
Þ±ì†ó ¬° Ÿù†° â±ôû ºÓéþ ±¶}†°ÿ€ ý±…³ºßþ€ …¬…°ÿ -
ì†èþ ô »}ýŒ†ðþ {»ßýê ¬…¬ð~. 171ð×± ðíõðú µôø¼ ‹† …¶}×†¬û
…² °ô½ ðíõðú|âý±ÿ ÆŒÛú|…ÿ ô ‹† {©¿ýÀ ì}ñ†¶ ¬° ø±
ÆŒÛú …ð}©†Ž º~. …‹³…° â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† ¬° …üò µôø¼
±¶»ñ†ìú ìÏ}Œ±ÿ ‹õ¬ Þú …² ìñ†‹Ð Îéíþ ì~ü±ü• …¶}©±…ž
º~.]31[ …üò ±¶»ñ†ìú ‹±…ÿ {Ïýýò {õ…ó …ðãý³ºþ ì»†Òê
)SPM( Þú º†¨¿þ ‹±…ÿ {Ïýýò {õ…ó Þê ø± ºÓê ‹±…ÿ …üœ†¬
…ðãý³û ìþ|‹†º~ ‹ú Þ†° °Ö•. …üò º†¨À …² °…‹Çú ²ü± ì¥†¶Œú
â±¬ü~û …¶•:
‹†²¨õ°¬x…¶}Ûçëx]3/ )…øíý•+ øõü• + {ñõÑ ìù†°–([=SPM
‹±…ÿ ‹±°¶þ †ü†üþ …‹³…°€ {Ï~…¬ 02 ±¶»ñ†ìú ‹† Ö†¾éú
²ì†ðþ 01 °ô² ‹ýò Þ†°Þñ†ðþ …² Ÿù†° â±ôû ºÓéþ ìõ°¬ ‹±°¶þ
{õ²üÐ ô øí©õ…ðþ ›õ…‹ù† ì¥†¶Œú º~ ô Â±ü øíŒ·}ãþ
„²ìõó - ‹†²„²ìõó 68/0 ì¥†¶Œú â±¬ü~€ Þú ‹ý†ðã± „ó …¶• Þú
…‹³…° â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†– …² ÷Œ†– æ²ï ‹±¨õ°¬…° ìþ|‹†º~.
±¶»ñ†ìú ìõ°¬ …¶}×†¬û ì»}íê ‹± 2 Ú·í• ‹õ¬ Þú ¬° ‹©¼
…ôë ø×• ¶õ…ë ¬ìõâ±…Öýà ô ¬° ‹©¼ ¬ôï ðý³ ¬…°…ÿ ‹ý·•
¶õ…ë ‹±…ÿ {Ïýýò {õ…ó …ðãý³ºþ ‹†èÛõû ì»†Òê ‹õ¬. Ÿù†° ¶õ…ë
‹ý†ðã± ìý³…ó øõü• ºÓéþ€ Ÿù†° ¶õ…ë ‹ý†ðã± ìý³…ó {ñõÑ
ôÊý×ú€ ¶ú ¶õ…ë ‹ý†ðã± ìý³…ó …øíý• ºÓéþ€ ñ ¶õ…ë ìý³…ó
…¶}Ûçë ô Ÿù†° ¶õ…ë ðý³ ‹ý†ðã± ìý³…ó ‹†²¨õ°¬ ¬°ü†Ö}þ ‹õ¬ð~
Þú ðí±…– ø± üà …² …üò Îõ…ìê …² 7 ì¥†¶Œú º~. ¸ …² ›íÐ
„ô°ÿ 941 ±¶»ñ†ìú {ßíýê º~û ¬…¬û|ø† ‹† …¶}×†¬û …² ð±ï
…Ö³…°ø†ÿ „ì†°ÿ SSPS ô „ì†° {õ¾ý×þ ô„²ìõó t üà ðíõðú …ÿ
{œ³üú ô {¥éýê º~. ðí±…– ‹~¶• „ì~û ‹±…ÿ ø± Î†ìê ‹†ìÛ~…°
…¶}†ð~…°¬ ìÛ†ü·ú â±¬ü~.]21[
ü†Ö}ú|ø† 
…² {Ï~…¬941 Ö±¬ÿ Þú ±¶»ñ†ìú|ø† °… {ßíýê ðíõ¬ð~ 801 ð×± ²ó
ô 14 ð×± ì±¬ ‹õ¬ð~. 75 ð×± …² ›†ìÏú µôø¼ ¬…°…ÿ {¥¿ýç–
¬üéî€ 62 ð×± ÖõÝ ¬üéî€ 46 ð×± èý·†ð¸ ô 2 ð×± ¬…°…ÿ ì~°á
¬Þ}±… ‹õ¬ð~€ 95 ð×± ¬° â±ôû ºÓéþ ±¶}†°ÿ€ 03 ð×± ¬° â±ôû
ºÓéþ ý±…³ºßþ€ 04 ð×± ¬° â±ôû ºÓéþ …¬…°ÿ ì†èþ ô 02 ð×±
ðý³ ¬° â±ôû ºÓéþ »}ýŒ†ðþ ‹õ¬ð~.
‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ ¶†‹Ûú Þ†° 5-1 ¶†ë ‹† 7/15 ¬°¾~ ô
Þí}±üò Ö±…ô…ðþ ì±‹õÉ ‹ú ¶†‹Ûú Þ†° 02-51 ¶†ë ‹† Ö±…ô…ðþ 7/01
¬°¾~ ‹õ¬.
ìý†ðãýò …ì}ý†² Î†ìê {ñõÑ 43/3 ‹õ¬ Þú ‹† ìÛ~…° …¶}†ð~…°¬
{×†ô– ìÏñþ|¬…° ð»†ó ìþ|¬ø~ )30/0=eulaV-P( ô ‹ý†ðã± „ó
…¶• Þú ì»†Òê ìõ›õ¬ ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ô…‹·}ú ‹ú
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Abstract
Introduction: In all service organizations, such as hospitals, human resources are key factors;
therefore, employee motivation is important in achieving organizational goals. In addition to external
factors, jobs can also provide employee motivation, provided that motivational factors are well
considered when designing jobs. It seems that in the health sectors especially in hospitals, motivational
factors have been neglected. This study is done to measure these factors at different job levels in
hospitals through a job diagnostic survey (JDS).
Methods: This was a cross - sectional study, carried out in winter -2005. The research population
included 4 categories of employees (nursing, paramedical, administrative- financial and logistic) in
teaching hospitals affiliated with Kerman University of Medical Sciences. The Sample population was
171 people who were selected through stratified sampling method form among the four above-
mentioned categories. Data collection was done using a questionnaire. Data analysis carried out on 149
completed questionnaires by SPSS software using one- sample t-test.
Findings: The mean of each job dimension in this study was as follows: 
Task variety: 3.3 ± 0.85, task identity: 3.8 ± 1.83, task significance: 5.4 ± 0.92, autonomy: 3.8 ± 1.02,
feedback: 4.8 ± 0.92& Potential ability of motivation: 80.7 ± 32.24. One - Sample T-test showed a
significant difference between the means of task variety, task identity, autonomy, and their standard
values. However, there was no significant difference between task significance in research and its
standard value.
Conclusion:Based on the findings, the jobs did not motivate the employees. To solve this problem some
managerial techniques such as: job development, job enrichment, organizing working groups,
providing feedback and job rotation in the short run and redesigning jobs based on job specification
model in the long run, are recommended.
Key words: Motivation,   Motivational Ability, Indicator of Potential Motivation.
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